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A Place of Interaction: A Sociological Study of Barbershop （3）
HARADA Takashi
Abstract :  This is the last part of a sociological study of barbershop based on a interview research. Over three 
hundred years, the barbershop in Japan have been a community centre where local customers visit at periodic in-
tervals. In other words, it has been an exclusive place. Barbers cut and arrange hair of the customers. This process 
consists of nine steps: cutting roughly with clippers, cutting roughly with scissors, thin out with scissors, trim-
ming with scissors, shaving, washing, massaging head and shoulders, drying, and ﬁ nishing. During this process, 
a barber and his customer are in face to face interaction or sociable interaction. But in recent years low price bar-
bershops have been popular. In such shops, barbers just cut hairs within ten minutes without any interaction with 
customers.
Key Words :  barbershop, interaction, sociability, sociology
要旨：日本の理髪店（床屋）は、江戸時代の中期に誕生したとされる。コミュニティのなかで男性た
ちが出入りする公共の場であり、仲間づくりの場としても意味があった。こうした主として常連の客
が出入りする場であるということは、新しい客にとっては入りにくい閉鎖的な場であるともいえる。
　客が理髪店の中の椅子に座ると、理容師は、およそ 9 つの手順で仕事をする。バリカンでの刈り込み、
鋏での刈り込み、梳き、仕上げ、シェービング、洗髪、頭と肩のマッサージ、ドライヤーを用いた乾燥、
最後の仕上げ、である。この理容師の仕事は、客との一対一の関係のなかで行われる。40 分ほどの間、
二人は身体を近接している。会話を楽しむ、無言で過ごす、寝る、など、客の状況はさまざまである。
　理容師は、ひとりの客に対して、髪と皮膚に施術をすという仕事を遂行しつつ、一対一の関係を良
好に維持しなければならない。二人の男性が近接した状況で、相互に関連性のない異質な二つの作用
が並行して行われることが、理髪店という場の特徴である。
　誕生から長い間、理髪店は、文字通り一対一の相互作用の場であり、ジンメルのいう「社交」の機
会であった。しかし、現在では、日本の理髪店は多様化している。客が正装をして訪れるような高
級な理髪店がある一方で、10 分ほどで髪を切るだけの低料金の店が増えている。そこでは、もはや、
理容師と客との相互作用はみられない。
キーワード：理髪店、相互作用、社交、社会学
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